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Annotatsiya: Fizika fani tabiat, tabiiy hodisalar, tabiiy jarayonlar haqida to’liq 
ma’lumot beruvchi yagona fan hisoblanadi. Shu bois, umumiy o’rta ta’lim 
maktablarida fizika fani chuqurlashtirilgan holda o’rgatiladi. Ushbu maqola fizika 
fanida saqlanish qonunlarining ahamiyatiga bag’ishlangan.  
Kalit so’zlar: tabiiy borliq haqidagi fan, Kvant mexanikasi, Energiyaning 
saqlanish qonuni, Impulsning saqlanish qonuni. 
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Abstract: Physics is the only science that provides complete information about 
nature, natural phenomena, natural processes. Therefore, physics is taught in depth in 
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Fizika grekcha: “tabiiy”, “tabiat” so’zlaridan olingan bo’lib, tabiiy borliq 
haqidagi fan hisoblanadi, koinotni tashkil etuvchi asosiy tarkiblarni, uning mohiyatini 
tushuntirib beruvchi maydon va uning xususiyatlarini oʻrganadi. Fizika 2ga, ya’ni 
nazariy va amaliy fizikaga bo’linadi.  
Kvant mexanikasi, toʻlqin mexanikasi — nazariy fizikaning juda kichik 
o'lchamli zarralar (elementar zarra, atom, molekula va h.k.) harakat qonunlarini 
oʻrganuvchi boʻlimi hisoblanadi. XX asr boshida qator omillar — atomlarning 
turgʻunligi, fotoeffekt, radioaktivlik, qora jismning nurlanishi singari hodisalarni 
klassik mexanika va klassik elektrodinamika asosida tushuntirib berish imkoni 
boʻlmay qolganligi kvant mexanikasini paydo boʻlishiga olib keldi. M.Plank, 
A.Eynshteyn va N.Bor kabi olimlarning ishlari kvant mexanikasining yaratilishiga 
asos boʻldi. 
Fizikaning boshqa sohalari kabi, kvant mexanikada ham zarrachaning holatini 
va bu holat oʼzgarishini ifodalovchi dinamik kattaliklarning bir qator saqlanish 
qonunlari fundamental ahamiyatga egadir. Shunday saqlanish qonunlari qatoriga 
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energiya, Impuls va Impuls momenti saqlanish qonunlarini va ulardan tashqari faqat 
kvant mexanikaga xos boʼlgan juftlikning saqlanish qonunini ham kiritish mimkin.  
Klassik mexanikada vaqtning bir jinsliligidan energiyani saqlanish qonuni, 
fazoning bir jinsliligidan impulsning saqlanish qonuni va fazoning izotropligidan 
impuls momentining saqlanish qonuni kelib chiqadi. Ushbu maqolada kvant 
mexanikaning saqlanish qonunlarini alohida-alohida koʼrib chiqamiz. 
Energiyaning saqlanish qonuni. 
Klassik mexanikadagi kabi kvant mexanikada ham harakat integrallari mavjud 
va ular saqlanuvchan kattaliklar hisoblanadi. Mavjud formulaga asosan  
 
boʼlsa L kattalik harakat integrali boʼladi. Аgarda L oshkor ravishda vaqtga 
bogʼliq boʼlmasa, u holda dL  
 
Demak, vaqtga oshkor ravishda bogʼliq boʼlmagan harakat integrallari uchun 
Puasson qavslari nolga teng boʼladi.  
Olingan (11.1.2.) formulani gamiltonianga qoʼllanilishini koʼrib  
chiqamiz. Operator L = Η boʼlganida  
 
ifodaga kelinadi. Аgarda gamiltonian oshkor holda vaqtga bogʼliq boʼlmasa, u 
holda ga teng boʼladi, demak Η = const. Bu holda gamiltonian toʼla energiya 
operatoriga mos keladi hamda vaqtga bogʼliq boʼlmagan kuch maydonlarida toʼla 
energiya harakat integrali boʼladi, ifoda kvant mexanikasida energiyaning 
saqlanish qonunini ifodalaydi.  
Impulsning saqlanish qonuni 
Impulsning saqlanish qonunini qaraymiz. Kuch maydonining turiga qarab 
harakat integrallarining koʼrinishi oʼzgaradi. Erkin harakatlanayotgan zarracha uchun 
potentsial energiya U (X, Y, Z, t) = 0 teng boʼladi va Gamiltonian 
koʼrinishga ega boʼladi.  
Impulsning saqlanish qonuni keltirib chiqarish uchun   
ekanligidan quyidagi   natijaga kelamiz:  
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Xuddi shunday Impuls operatorining boshqa komponentalari uchun ham 
quyidagi natijalarini olish mumkin:   natijalarini olish mumkin:  
Yuqoridagi ifodalardan umumiy holda quyidagi vektor koʼrinishda yozish 
mumkin:   
Demak, kvant mexanikasida zarrachaning impulsi saqlanuvchi kattalik boʼladi 
va   formula kvant mexanikasidagi Impulsning saqlanish qonunini 
ifodalaydi. Impuls momentining saqlanish qonunini qarab chiqamiz.  
Impulsning saqlanish qonunini ifodalanilishida, fazoning bir jinslilik xossasidan 
foydalanilgan edi, fazo bir jinslilik bilan bir qatorda izotroplik xossasiga ham egadir, 
yaʼni fazoning barcha yoʼnalishlari oʼzaro teng kuchli boʼladi.  
Impuls momentining saqlanish qonuni 
Kvant mexanikada Impuls momenti operatori   ga teng. Impuls 




Ushbu oʼrin almashtirish qoidalardan quyidagi natija kelib chiqadi: zarrachaning 
Impuls momenti proektsiyalari operatorlari antikommutativ boʼladi, shuning uchun 
bir vaqtning oʼzida ular aniq qiymatga ega boʼla olmaydi. Lekin Impuls momenti 
proektsiyalari operatorlari Impuls momentining kvadrati operatori bilan oʼzaro 




Bu munosatlar Impuls momenti kvadrati va shu Impuls momenti 
proektsiyalaridan birortasi bir vaqtning oʼzida aniq qiymatlarni qabul qila olishini 
koʼrsatadi.  
Endi zarrachaning markaziy kuch maydonidagi harakatida Impuls momenti 
harakat integrali boʼladi, chunki markaziy kuch maydonida fazoning izotropligi 
saqlanib qoladi.  
Maʼlumki, bu holda, yaʼni markaziy kuch maydonida, potentsial energiya faqat 
kuch maydoni markazidan zarrachagacha boʼlgan masofaning, yaʼni radius 
vektorning funksiyasidir,  
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Bu formulaga kirgan Impuls momenti kvadrati operatori va bu operator 
tarkibidagi Impuls momenti proektsiyalari operatorlari faqat qutb va azimutal 
burchaklarga bogʼliq, shu tufayli ular radius vektorga bogʼliq boʼlgan funktsiyalarga 
taʼsir etmaydi.  
Ikkinchi tomondan Impuls momenti kvadrati operatori va Impuls momenti 
proektsiyalari operatorlari bilan kommutativ. Shuning uchun bu operatorlar 
Gamilьton operatori bilan kommutativ boʼladi.  
Demak,  
Shunday qilib, agar zarracha markaziy simmetrik maydonda harakatlanayotgan 
boʼlsa, fazoda markazdan chiquvchi hamma yoʼnalishlar teng kuchli boʼladi va 
shuning uchun bu maydonda joylashgan zarracha harakatining maydon markaziga 
nisbatan Impuls momenti saqlanadi.  
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